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The work consists of three sections. The object of research is the logistic processes at the 
enterprise in the implementation of foreign economic activity. 
The theoretical base tells the concept of logistic operations and their peculiarities; 
generalization of factors of influence on logistic operations is carried out and the main methods 
of estimation of the efficiency of foreign economic activity of the enterprise are considered. 
The complex analysis of the indicators of foreign economic activity of  "Yuzhny" and 
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В сучасних економічних умовах кризи України вихід на міжнародні 
ринки є неймовірно важливим для успішного функціонування підприємства. 
Тому, звичайно, підприємству при здійсненні зовнішньоекономічної 
діяльності потрібно організовувати роботу таким чином, щоб максимально 
мінімізувати свої витрати і бути конкурентоспроможним на світовому ринку.
 Вищевказене відбиває актуальність кваліфікаційної роботи. 
Мета випускної роботи полягає в розробці рекомендацій щодо 
організації та удосконалення логістичних операцій МТП «Южний» при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.      
 Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання:   
• визначити теоретичні основи логістичних процесів підприємства, а 
саме: поняття і сутність логістики; логістичних процесів на 
підприємстві;  
• описати особливості міжнародної логістики морських портів;  
• надати методику визначення ефективності логістичних операцій у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності;  
• проаналізувати зовнішньоекономічну діяльність МТП «Южний»;  
• надати діагностику міжнародної логістики МТП «Южний»;  
• створити модель ефективності міжнародних логістичних операцій 
МТП «Южний»;  
• визначити шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної 
діяльності МТП «Южний»;  
• надати напрями удосконалення міжнародної логістики МТП «Южний»;  
• визначити напрями удосконалення ефективності логістичних процесів 
МТП «Южний» при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
  Об’єкт дослідження : логістичні процеси на підприємстві при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.    
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Предмет дослідження : теоретичні аспекти та практичні рішення щодо  
удосконалення логістичних процесів на МТП «Южний»  
Методологічною основою роботи є теоретичні положення 
економічної науки, наукові праці вітчизняних та закордонних вчених, 
присвячені проблемам логістичних операцій. У роботі було використано 
наступні загальнонаукові та спеціальні методи: методи узагальнення та 
синтезу, статистичного та економічного аналізу, SWOT-аналіз, графічні 
методи аналізу. 
Інформаційною основою дослідження виступають закони та інші 
нормативно-правові документи, монографічна та наукова література, 
Інтернет-джерела, статистична інформація Державної служби статистики 






















У результаті аналізу широкого спектра теоретичних та аналітичних 
джерел щодо та визначення напрямків удосконалення міжнародних 
логістичних операцій МТП «Южний» зробимо такі висновки: 
Міжнародна логістика є безпосереднім наслідком процесу поширення 
та розвитку інтернаціоналізації економічних звязків, вона сприяє зміцненню 
взаємних звязків між економічними агентами, що задіяні у міжнародній 
торгівлі.  
Як бачимо, на логістичні витрати впливають усі галузі логістичної 
діяльності, які знаходяться в тісному взаємозв'язку, тому при їх виділенні та 
управлінні, необхідно враховувати їх зміни протягом всього ланцюжка 
логістичної системи, оскільки зменшення одних, може привести до 
збільшення інших логістичних витрат. 
Але, для детальнішого врахування впливу чинників на формування 
логістичних витрат, слід розглядати їх в рамках функціональних галузей 
логістики. Це дозволить охопити і зовнішні, і внутрішні процеси логістичної 
системи.  
Моніторингові показники дозволяють прослідкувати за динамікою 
роботи логістичних систем. До типових моніторингових логістичних 
показників можна зарахувати рівень сервісу та елементи структури витрат. 
Контрольні показники відображають поточні результати діяльності та 
слугують для коректування логістичного процесу в тих випадках, коли він 
відхиляється від встановлених нормативі 
Як видно з наведеної таблиці перші місця за обсягами 
вантажоперевалки займають Одеський порт, ДП МТП «Южний» та 
Іллічівський, спостерігається значне падіння обсягів вантажоперевалки за 
останній рік. Слід також зазначити, що вони зберігають позитивну динаміку 
щодо зростання цього показника. Інші порти характеризує дещо інша 
ситуація – Ренійський та Усть – Дунайський порт нарощюють розміри 
вантажної перевалки.ДП «АМПУ» підведені підсумки роботи морських 
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портів України за 2017 рік.   Розвиток морських портів має бути 
узгодженим і комплексним, спрямованим на підвищення ефективності 
роботи морського транспорту і економіки країни в цілому. Концепція 
розвитку морських портів України, на нашу думку, має бути 
орієнтованою на:  удосконалення матеріально-технічної бази, створення 
сучасної портової інфраструктури, нарощування пропускної здатності; 
інвестиційно-інноваційну діяльність: розробку конкретних 
інвестиційних та інноваційних проектів з нарощування потужності та 
підвищення якості робіт і послуг порту;  пошук джерел фінансування 
розвитку порту, підвищення обсягів надходження коштів від діяльності 
порту;  оптимізацію використання ресурсів і зниження витрат на 
вантажно- розвантажувальні роботи та інші роботи і послуги. За 
результатами діяльності портів в останні роки можна визначити 
наступні недоліки і помилки державного управління галуззю: 
нестабільність у системі управління морською галузі, що пов’язана із 
частою зміною керівництва галузі та портів;  
низькі тарифи на вантажно-розвантажувальні роботи в портах; системні 
недоліки в управлінні, відсутність концепції, стратегії та обґрунтованої 
політики розвитку галузі; відсутність дієвої державної підтримки 
підприємств галузі; нестійкість лінійної вертикалі управління галуззю; 
спроби приватизації морських торговельних портів .  
Таким чином, стратегія розвитку морських портів має бути 
спрямована насамперед на вирішення наступних задач: оптимізацію 
принципів і структури управління галуззю; створення сучасної 
вантажної бази портів та портової інфраструктури; розвиток 
інвестиційно-інноваційної діяльності; залучення фінансових ресурсів; 
удосконалення тарифної політики; удосконалення системи митного 
контролю; підвищення ефективності функціонування портів;  
підвищення ролі соціальної складової у діяльності портів  
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Метою удосконалень міжнародної логістики порту «Южний» є 
підтримка України в:  
- реалізації логістичного потенціалу;  посиленні мультимодальності та 
взаємосполучуваності між різними видами транспорту; обслуговуванні, 
модернізації та розширенні ефективної транспортної та логістичної 
інфраструктури та сприянні розвитку енергоефективних вантажних 
перевезень; підвищенні кваліфікації та навчанні персоналу, задіяного у 
наданні послуг, пов'язаних з транспортом та логістикою; сприянні торгівлі. 
Пріоритетним завданням в рамках реалізації вказаних цілей є 
створення транс’європейської транспортної мережі – TEN-T (англ. The Trans-
European Transport Networks), Прив’язуючись до конкретних проектів, TEN-
T-політика, перш за все, передбачає розвиток інтермодальних перевезень та 
зміну співвідношення між різними видами транспорту в структурі 
пасажирських та вантажоперевезень.  
 На короткострокову перспективу передбачається: забезпечення 
досягнення глибин підхідного каналу та акваторії відповідно до показників 
техніко-економічного обґрунтування «Реконструкція водних підходів, 
маневрових зон та операційних акваторій біля причалів з урахуванням 
перспективного вантажообігу морського порту «Южний», схваленого 
Кабінетом Міністрів України від 08.09.2016 № 657-р;  реконструкція та 
будівництво причалів загальною довжиною 1900 метрів.  
На середньострокову перспективу планується: вихід держави із 
сегменту стивідорної діяльності, шляхом передання ДП «Морський 
торговельний порт «Южний» в концесію; розвиток перспективних територій 
зі створенням відповідної причальної лінії;розширення пропускних 
спроможностей залізничних станцій ст. «Чорноморська» - ст. «Берегова»; 
реконструкція та розвиток під’їзних автомобільних шляхів (ділянки М-14 
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